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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДЛЯ МЕСТНОГО РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ
Отсутствие системы подготовки специалистов для страховых организаций 
отрицательно сказывается на качестве предоставляемых страховых услуг.
Открытие российского страхового рынка для деятельности иностранных 
страховых фирм приведет к необходимости интернационализации образователь­
ных программ в области страхования, так как высшим учебным заведениям неце­
лесообразно вести раздельную подготовку для региональных, межрегиональных и 
зарубежных страховых компаний. Предположение, что персонал филиалов и 
представительств иностранных страховых компаний будет комплектоваться в ос­
новном из российских специалистов, подготовленных по соответствующим про­
граммам, представляется экономически совершенно обоснованным.
В настоящее время проекты TACIS в сфере страхования, осуществляемые на 
территории Свердловской области, сориентированы, как правило, на эффективно 
работающие страховые компании. Необходимо создание линии международного 
сотрудничества и по чисто образовательным программам.
Принимаемые федеральными органами законодательной и исполнительной 
власти решения по развитию национальной системы страхования приведут в 
ближайшее время к существенным изменениям в структуре управления страхо­
вой компанией. В этой связи особую значимость приобретает международный и 
межуниверситетский обмен проіраммами подготовки специалистов по актуар­
ным расчетам в страховании.
Для эффективной координации образовательной деятельности по подготовке 
специалистов для местного страхового рынка целесообразно создание института 
страхования на базе одного из высших учебных заведений Свердловской области. 
Такие институты с различными организационно-правовыми формами уже созда­
ны в Москве и Санкт-Петербурге. Использование уже накопленного опыта с уче­
том потребностей местного страхового рынка позволит существенно повысить 
качество подготовки специалистов в области страхования.
